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В настоящее время кластерная политика и процесс кластеризации 
государственной экономики занимают одно из центральных мест в 
современной экономической науке. Кластеры рассматриваются в 
качестве интеграционных форм организации производства, которые 
обеспечивают стремительные темпы экономического развития, но 
непосредственно процедура кластеризации рассматривается как ры-
ночный механизм высококачественного переустройства региональ-
ных систем. 
Фактор инновационной ориентированности является важной от-
личительной чертой кластера, так как кластеры способствуют повы-
шению инновационного уровня участников, в том числе за счет сти-
мулирования прорывных открытий в области науки, техники с по-
следующим выходом на новые рыночные ниши. Поэтому многие 
страны все активнее используют кластерный подход в поддержке 
наиболее перспективных направлений и форм предпринимательской 
деятельности, в формировании и регулировании своих националь-
ных инновационных систем. 
По своему потенциалу и структуре кластерная политика является 
именно тем комплексом мероприятий, который может способство-
вать решению главных задач, которые заключаются в повышении 
конкурентоспособности экономики через развитие высокотехноло-
гичных рынков, повышении инновации различных секторов эконо-
мики, стимулировании инициативы, активизации взаимодействия 
между государством, бизнесом и научным сообществом [1]. 
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